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◎統計と資料
三朝温泉地の気候について (第21報)
松原扶美恵, 井上 妙子, 光延 彰子, 御船 尚志, 谷崎 勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
我々は1956年以降,三朝温泉地の気候について
観察を行っている｡今回は1998年 1月1日から
1998年12月末日までの1年間の気象観察資料を報
告する｡機器の故障により,記録の一部に欠落部
分があることをお断りしておく｡
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0ncrimatologyinMisasa spa (twenty-1st
report)
Fumie Matsubara,Taeko Inoue, Takashi
MifuneandYoshiroTanizaki
MisasaMedicalBranch,OkayamaUniversity
MedicalSchool
Climatologicaldataofthelast12months
(1998.1.1.-1998.12.31)obtainedbythecli-
mateaⅦtorecording system attheMisasa
MedicalBranchinMisasaSPa,Tottori-ken,
Japanarepresented.
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Table1.DailyAtmosphericTemperatureat9AM (oC).(1998)
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Table2.DailyMaximumTemperature(℃).(1998)
8.1ll.014.8 9.7 8.4 5.510.4 5.3 8.5 9.6 9.1 7.1 6.6 8.3 9.4 6.1 8.3ll.4
7.612.515.514.9 ら.315,5.9,513.315.2･8.912.215.113.6114.217.7 7.710.813.3
7.0 8.014.319.922.515.912.915.814.121.315.123.528.025.219.018.119.725.2
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8.9 3.7 5.9 7.5 6.6 7.2 5.6 0.7 5.3 6.3 6.3 5.4 5.510.4 9.1 6.2 7.6
15.017,215.8 14.0 10.2 9.112.515.3117.019.216.619.723.722.115.4 16A 14.3
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC).(1998)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
0.6 0.2-1.2 1.5 0.7 1.2 1.7 1.6一や.8-1.5 0.4 3.9 0,~4 0.5 2.6 4.4 3.8 0ー4
ll.321.812.910.0 8.817.820.314.712.413.2 114,312二215.712.710.2 7.114.917.0
9.515.117.715.914.714.913.713.018.318.115.114.313.018.317.716.213.216.4
22.022.621.922.022.420.721.922.022.823.122.119.920.119.218.419.321.321.0
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(mm).(1998)
2.0 1.5 0.0 5.5 2.5 1.0 0.029.5ll.0 0.053.0 8.538.0 9.0 5.069.5 7.5 6.0
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■18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
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Table5.WindDirectionat9AM.(1998)
CALMCALMCALM NE WSW WSWCALMWSWCALMENENNE NE NE NE E WSW
W CALMCALMCALMWSWCALMENECALMCALM NE SSW WSWCALMWSW SW ESE
E NNE SE CALM E.CALMCALMWSWCALMCALMCALM SW SSECALMCALMNNE
CALM E N耳 CALM ESECALM E SW WSW.SW CALMCALMCALMENEWSW ENENNE
WSW S NNECALMCALMENECALMCALMWSWCALMSSE NE SW CALMENECALM
November
December
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ESE CALM WSW WSW WSW SE CAl_M WSW SE NNE NE ENE E ENE
CALMCALM pE CALM CALM W CALM CALM_NE SSW NNE CALMCALMCALMCALM_
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Table6.WindSpeedat9AM.(1998)
Op.2 0.2 ･0.0 1.2 0.8 1.7 0.1 0.6 0.2 0.5 1.0 0.6 I-1.2 0.5 1.3.0.9
November
0.2 0.4 0.0 0.2 1.5 2.7 1.4_ 0.1 0.3 0.4 .0.7 0:6 0.5 1.5 -0.1 0.5
December
■0.1 1.7 0.0 1.2 0.2-0.5 0.3 3.0 0.0 0.3 _7.0 0.0 0.1 0.1 1.1･-0.0
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0.670.6 4.1 2.8 4.5 0.6 0.0 5.3 0.5 0.4 0.4 0.6 0.7 0.7
0.0 .tL2 3.1 0.1･0.1 0.8 0.0 0.0 0.2 0.6 0.5 -0.2 0.0 0.0 0.1
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Table7.DailyWeather(1998) :0Cleardays,0 Finedays, @ Cloudydays,
Novemもer
December
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① Slightlycloudydays,● Rainydays,*Snowydays,△ Hail
114
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ ① ◎ ① ● * △
(D ◎ * ◎ * ◎ (D ◎ ● ◎ ○ ◎ 2 6 13 0 7 3 0
● ● ◎ (D ● ● ◎ ○ ● 6 6 8 0 7 1 0
● ◎ ● (D ◎~◎ (D ● 0 ① ○ ◎ 5 8 12 0 5 1 0
(D ◎ ① ● ◎ ● ◎ 0 ① ① ○ 2 14 7 0 7 0 0
○ ○ (D ① ◎ ● ◎ 0 (D ~◎ ◎ 0 2 14 8 1 6 0 0
0 ● ◎ ◎ ◎ ◎ -◎ ◎ ● ① (D 0 9 13 0 8 0 0
0 ① 0 (D ◎ (D ① (恥 ● .◎ ◎ ◎ 3 10 14 2 2 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ① (D ◎ ● ① ○ ① ① 2 ll 12 1 5 0 0
◎ (D ◎ ① ○ ● ○ ◎ ◎ ○ & 4 ll 12 0 3 0 0
計 32122139 5 61 6 0
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Table8.DailyHumidity(%)at9AM.(1998)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
84.288.288.488.777,365.888.388.186.887.984.472.287.988.383.485.675.389.1
February
87.987.589.285_978.283.182.856.288.783.882.388.861.787.085.386,787.061.6
March
75.887.583.887.986.3-78.742.258.453.850.870.587.674.284.939.882.183.389.2
April
May
41.5 57.985.985.848.762.0 82.385.080.472.152.379.549.0
June
45.7 60.666.375.166.166.349.475.286.㌔7 85.762.186.982.286.251_665.8
J11y
57.646.843.344.175.562ー559.962.752.575.658.184.580.982.968.873ー285.162.5
August
76.975.959.472.558.071.472.270.286.377.472.058.073.485.271.385.960.181.5
Septemもer
82.279.872.373.367.178.271.973.472.169.173.9,76.468.969.174.986.271.461,5
October
61.585.466.983.173.680.487.285.887.3.74.678.680.481.788.385.575.286.487.1
November
78.187.886.780ー357.050.786.586.179.886.878.087.988.786.381.688.683.687.7
Decemもer
89.186,988.288.388.287.489.249.678.285.883.151.083.888.489.086.888.387.9
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Table9.DailyDurationofSunshine(hours).(1998)
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18 19 20 中旬計 -21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
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Table10.DailyAtmosphericPressure9AM (mb).(1998)
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99.6108.21014.11009.9101.31015.11006ー9106.6 1012.81016.71015.21018.21017.51015.3
1025.21021-.51005.81012.71010.21018.11016.4109.3106.21007.01010.31004.4 1010.2 1011.3
